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Resumen 
Los precios de transferencia se refieren a la valoración económica que se puede hacer sobre las 
transacciones comerciales que realizan dos o más empresas vinculadas entre sí, con domicilio en 
el exterior, en zonas francas, con personas o sociedades ubicadas en paraísos fiscales y que 
pueden trasladar beneficios de una a otra para minimizar la carga tributaria. En este sentido, el 
objetivo desarrollado fue analizar la aplicación de los precios de transferencia dentro de la 
normatividad colombiana y su régimen sancionatorio. Fue necesario aplicar una metodología de 
análisis normativo en cuanto a las regulaciones que existen en el ámbito internacional y nacional 
sobre el régimen de precios de transferencia. Se utilizó un diseño documental a nivel descriptivo 
para analizar la información disponible. En los resultados se describió el concepto sobre precios 
de transferencia y sobre las obligaciones que tienen los contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios. Seguidamente, se analizaron las implicaciones que tiene el régimen 
sancionatorio en lo relacionado con la responsabilidad de reportar documentación comprobatoria 
y la declaración informativa anual. Finalmente, para promover la comprensión del tema entre los 
contribuyentes sujetos a la norma, se diseñó una cartilla didáctica con los principales aspectos a 
tener en cuenta sobre las obligaciones y las sanciones a las que se encuentran condicionados. 
Palabras clave: Precios de transferencia, régimen tributario, libre competencia, sanción tributaria. 
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Abstract 
The transfer prices refer to the economic valuation that can be done on commercial transactions 
carried out by two or more companies linked together, domiciled abroad, in free zones, with 
persons or companies located in tax havens and that can transfer benefits from one to another to 
minimize the tax burden. In this sense, the objective developed was to analyze the application of 
transfer prices within the Colombian regulations and its sanctioning regime. It was necessary to 
apply a methodology of normative analysis regarding the regulations that exist in the 
international and national scope on the transfer pricing regime. A descriptive level documentary 
design was used to analyze the available information. In the results, the concept of transfer 
pricing and the obligations that taxpayers have for the income tax and complementary taxes were 
described. Next, the implications of the sanctioning regime regarding the responsibility of 
reporting supporting documentation and the annual informative declaration were analyzed. 
Finally, to promote the understanding of the subject among the taxpayers subject to the rule, a 
didactic booklet was designed with the main aspects to be taken into account on the obligations 
and sanctions to which they are conditioned. 
Keywords: Transfer prices, tax regime, free competition, tax penalty. 
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Introducción 
Los Precios de Transferencia son un término empleado para abordar el análisis y la 
asignación de los valores (precios) que se requieren asignar al producto de las operaciones que 
realizan empresas del mismo propietario, sociedad o grupo empresarial, tales como pueden ser las 
operaciones de intercambio de bienes tangibles e intangibles, rendimientos por intereses por 
préstamos entre estas empresas, comisiones de venta, e inclusive la prestación de servicios entre 
sí. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE (1979), 
define los precios de transferencia como los precios asignados cuando una empresa transfiere 
bienes físicos y propiedad intelectual o presta servicios a otra que se encuentra relacionada y 
coloca ejemplos como las tasas de interés, los arrendamientos, las comisiones o ganancias, entre 
otros. 
Este concepto se comenzó a aplicar después de la segunda guerra mundial cuando las 
empresas intentaban llevarse las utilizadas a sus países de origen sin pagar impuestos en otro 
país, pero en la actualidad la internacionalización de los mercados y la estimulación de la 
inversión extranjera que adelanta Colombia desde años atrás, le otorga relevancia a este tema de 
estudio por la necesidad que tiene la administración de impuestos para controlar las operaciones 
que intentan trasladar beneficios de una empresa de un país a otro. 
En este sentido, Mancilla (2010) concuerda en que durante las últimas dos décadas el 
comportamiento de las empresas multinacionales se ha vuelto más complejo, teniendo que ver el 
mercado desde una perspectiva global, lo que ha obligado a las administraciones fiscales a 
revisar, analizar e introducir nuevas reglas en cada país para coordinar la forma en que se 
imponen impuestos, ya que no pueden tratar de manera aislada, sino que su vigilancia debe 
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hacerse desde un contexto internacional. Estos mecanismos deben responder a la revisión de las 
empresas que tienen algún nivel de interacción y que se encuentran en diferentes países, tal como 
se presenta en la actualidad como producto de la globalización, la apertura de mercados y los 
tratados de libre comercio. 
Para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2016) los precios de transferencia se 
presentan como herramienta para facilitar el control tributario de las operaciones de comercio 
internacional  que es desarrollado por empresas vinculadas entre sí, como es el caso de las 
multinacionales o grupos corporativos que se establecen en diferentes países. Estas empresas 
dentro de su lógica económica para maximizar las utilidades tienden a planificar sus operaciones 
ubicando sistemas tributarios de menor imposición y por lo tanto, evitando el registro de 
actividades en los países donde tengan mayor tasa impositiva. Por lo tanto, estas operaciones del 
mercado deben ser controladas por la Administración Tributaria de manera especial, 
considerando que no son el producto de la acción de la oferta y demanda del mercado, pero que 
son frecuentemente utilizadas para disminuir la carga tributaria. 
Por lo tanto, la revisión y reporte de los precios de transferencia son una obligación legal y 
moral de las personas, sociedades o empresas vinculadas para reportar sus actividades internas a 
la Administración Tributaria en cumplimiento de la normatividad vigente. El problema se 
presenta para la eficacia del control fiscal, en el momento en que estas empresas no reportan las 
operaciones que pudieron ocasionar transacciones que no fueron pactadas con un tercero 
independiente y de manera abierta en el mercado, lo que genera una omisión parcial o total al 
pago de contribuciones, dando como resultado un ocultamiento de utilidades del grupo 
empresarial o empresas vinculadas. 
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Teniendo en cuenta la complejidad de la valoración económica que deben hacer este tipo de 
personas o empresas, muchos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 
desconocen las obligaciones que impone este régimen en Colombia por ser declarantes y no 
reportan a la DIAN sobre las operaciones que fueron realizadas durante el año gravable y que 
están vinculadas al exterior por medio de empresas ubicadas en Zonas Francas o con particulares, 
sociedades o multinacionales que normalmente están domiciliadas en países con menor 
imposición tributaria.  
En consecuencia, para los contribuyentes que por el tipo de actividades que realiza con otras 
personas o empresas vinculadas se encuentran dentro del régimen de precios de transferencia no 
es clara la forma en que deben organizar y presentar la documentación comprobatoria, que les 
servirá como soporte para reportar a la DIAN sobre el cumplimiento de los principios de plena 
competencia que se aplicaron en las operaciones con sus vinculados. De esta manera, se planteó 
el interrogante sobre ¿Cómo se aplican los precios de transferencia y el régimen sancionatorio 
dentro de la actual normatividad tributaria colombiana? 
Dentro de los principales aspectos que deben conocer plenamente están los requisitos que les 
obliga al régimen de precios de transferencia, la información que deben presentar en la 
declaración de precios de transferencia, los métodos para determinar el margen de utilidad en las 
operaciones que se realicen entre vinculados, las obligaciones formales que se deben cumplir y 
por supuesto, el régimen sancionatorio al que están expuestos. 
Por lo tanto, el objetivo del estudio fue analizar la aplicación de los precios de transferencia 
dentro de la normatividad colombiana y su régimen sancionatorio. Los objetivos específicos 
fueron desarrollados para: 1. Explicar los conceptos y las obligaciones que el régimen de precios 
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de transferencia impone a los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en 
Colombia, 2. Determinar las implicaciones que tiene el régimen sancionatorio de los precios de 
transferencia para los contribuyentes en lo relativo a la documentación comprobatoria y a la 
declaración informativa, y 3. Diseñar una cartilla didáctica que facilite la comprensión de las 
obligaciones y el régimen sancionatorio que aplica a los contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios. 
Metodología 
La metodología que se empleó para el estudio se basó en un tipo de investigación de análisis 
jurídico o normativo sobre las regulaciones que existen en el ámbito internacional y nacional del 
régimen de precios de transferencia. La investigación tuvo un diseño documental y a nivel 
descriptivo para analizar la información de las variables sobre las obligaciones y el régimen 
sancionatorio que impone la ley a los contribuyentes. 
El objeto de estudio estuvo conformado por las guías aplicables a empresas multinacionales y 
administraciones tributarias que propuso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), así como el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-690 
de agosto 12 de 2003 sobre la aplicabilidad de los postulados de la OCDE, el Estatuto Tributario 
colombiano y el Decreto 3030 de 2013. 
Se aplicaron técnicas de recolección de datos a nivel secundario, para identificar, organizar y 
obtener la información relativa al régimen de precios de transferencia que aplica la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. Para esto, se consultaron diferentes investigaciones, 
documentos normativos y los conceptos emitidos por la DIAN, que se encuentraban disponibles 
en las diferentes plataformas electrónicas. 
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Resultados 
1. Conceptos y Obligaciones del Régimen de Precios de Transferencia  
Los principales conceptos para comprender el régimen de transferencias  
Para comprender el concepto de precios de transferencia es necesario abordar primero el 
principio del operador independiente o de plena competencia. Este principio indica que cuando 
dos o más empresas independientes ejecutan operaciones abiertas con bienes o servicios están 
actuando bajo las fuerzas naturales del mercado. Pero por el contrario, en los casos en que estas 
operaciones se lleven a cabo entre empresas vinculadas, el resultado podría generar distorsiones 
en la libre oferta y demanda, ya que los precios y los márgenes de utilidad no se presentarían en 
los mismos términos que se presentan entre empresas independientes.  
Como resultado de estas operaciones sería que las cargas impositivas se verían alteradas y 
afectarían los ingresos tributarios de los países donde se domicilian. De esta manera se forma el 
principio rector usado en los precios de transferencia, denominado como “Principio del Operador 
Independiente” o principio “Arm’s Length”, que en español significa “Principio de Plena 
Competencia”. Este principio fue propuesto por Estados Unidos y ha sido aceptado 
internacionalmente por muchos países, entre los que se cuenta Colombia para desarrollar las 
herramientas fiscales que regulan las actividades entre multinacionales y las administraciones 
tributarias (DIAN, 2016). 
A partir de este marco, los precios de transferencia se definen como aquellos valores que se 
pueden asignar a una empresa por la transferencia de bienes o servicios a otras vinculadas en el 
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exterior, por medio de Zonas Francas o con personas, sociedades o entidades con domicilio en 
otros países, que usualmente se denominan paraísos fiscales.  
En otras palabras, la DIAN (2016) define los precios de transferencia como la: 
Valoración de carácter económico llevada a cabo sobre las transacciones comerciales 
realizadas entre empresas vinculadas, lo que pone en juego las utilidades obtenidas por las 
diferentes empresas y genera la posibilidad de trasladar beneficios de una a otra a fin de 
maximizar el rendimiento de la inversión y minimizar la carga tributaria. (p.3) 
Como resultado, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que dentro 
de sus actividades económicas realicen operaciones con otros vinculados al exterior, zonas 
francas o con otras personas o sociedades como las señaladas anteriormente, el régimen de 
precios de transferencia los obliga a determinar para efectos del impuesto de renta todos los 
“ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, 
considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestación o márgenes de 
utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes” 
(DIAN, 2016, p.7). 
Sin embargo, tal como lo señala Barbosa (2006), al momento de explicar el régimen de 
precios de transferencia de un país como Colombia, no se debe confundir con un impuesto 
adicional, haciendo la aclaración que estos por lo general se aplican a los contribuyentes de 
impuesto sobre la renta a manera de cumplimiento de unas obligaciones formales y sustanciales 
para efectos de la valoración económica de las transferencias realizadas. 
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En consecuencia, los precios de transferencia en Colombia se encuentran regulados por el 
Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) y el Decreto 3030 de 2013. El Estatuto Tributario en 
su capítulo XI definió los aspectos a tener en cuenta sobre los precios de transferencia. En este se 
definen los criterios para vincular a los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, 
al igual que los métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con 
vinculados, los criterios de comparabilidad para analizar operaciones entre vinculados y terceros 
independientes, y la documentación comprobatoria. 
Por su parte, el Decreto 3030 de 2013 reglamenta los artículos 260-1, 260-2, 260-3, 260-4, 
260-5, los parágrafos 2 y 3 del articulo 260-7, los artículos 260-9, 260-10, 260-11 y 319-2 del 
Estatuto Tributario, donde se especificó que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que tengan operaciones con vinculados del exterior están en la obligación de 
reportar información adicional sobre ingresos ordinarios y extraordinarios, costos, deducciones, 
activos y pasivos como parte del Principio de Plena Competencia. Para estos casos se deben 
aplicar indicadores financieros relevantes para calcular precios o márgenes de utilidad, lo cual se 
podrá ajustar mediante métodos estadísticos. 
Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
definió unas guías que desarrollan el principio de plena competencia para los países miembros de 
la OCDE. En el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE se establece la 
necesidad de contar con convenios fiscales bilaterales entre los diferentes países miembros de la 
OCDE. Se tuvo en cuenta la edición del año 2017 que incorpora nuevas directrices para la 
aplicación del principio de plena competencia, al igual que factores más específicos para 
comparar los precios de transferencia, conceptos de ahorro por ubicación, fuerza de trabajo y las 
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sinergias entre empresas multinacionales, el nuevo tratamiento de los intangibles, los acuerdos de 
costos compartidos y la documentación. 
Sin embargo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-690 de agosto 12 de 2003 estableció 
que las guías de la OCDE no son obligatorias o vinculantes con el ordenamiento jurídico 
nacional, pero si constituyen una herramienta interpretativa importante para comprender la 
complejidad del tema. Por este motivo, la estructura del gravamen se deriva del sistema de 
precios de transferencia que se encuentra en el Capítulo XI del Estatuto Tributario. 
Obligaciones de los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en 
Colombia  
De acuerdo con lo definido en el Estatuto tributario y en el Decreto 3030 de 2013, los 
contribuyentes estarán sujetos a cumplir régimen de precios de transferencia cuando se presentes 
tres casos particulares. El primero de ellos es que efectivamente sea contribuyente del impuesto 
de renta y complementarios. En segundo lugar, que éste contribuyente tenga vínculos comerciales 
en el exterior o que se encuentren dentro de zonas francas. Y tercero, que haya realizado 
operaciones durante el respectivo año gravable.  
Para exponer mejor esta situación, en la figura 1 se explican en detalle las diferentes 
situaciones que se deben presentar para que un contribuyente este obligado a cumplir con las 
exigencias normativas del régimen de precios de transferencia. 
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Figura 1. Obligaciones de los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en 
Colombia  
Fuente: Elaborado por los autores 
En el tercer caso quedó claro que el contribuyente queda sometido a la normatividad cuando 
tenga operaciones vinculadas en el exterior, tenga sociedades, entidades o empresas con 
domicilio en paraísos fiscales, como también que se encuentren en zonas francas. 
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2. Implicaciones del Régimen Sancionatorio en lo Relativo a la Documentación 
Comprobatoria e Informativa  
Se realizó una revisión de la normatividad vigente sobre el régimen de precios de 
transferencia y se determinaron las implicaciones que tiene para los contribuyentes frente a la 
documentación comprobatoria y a la declaración informativa que se debe reportar a la 
Administración de Impuestos. 
La documentación comprobatoria  
Para analizar los requisitos que deben cumplir los sujetos que queden bajo el régimen de 
precios de transferencia, fue necesario tener en cuenta el Estatuto Tributario, que específicamente 
en su artículo 260-5 expresa que cuando los contribuyentes del impuesto a la renta y 
complementarios realicen operaciones con los vinculados en el exterior y en los casos que fueron 
identificados en el capitulo anterior, están en la obligación de presentar la documentación 
comprobatoria sobre los precios de transferencia frente a la Administración de Impuestos en el 
año siguiente a dichas operaciones. El contribuyente está adicionalmente obligado a conservar la 
documentación comprobatoria por un término de cinco años, teniendo en cuenta que se puede 
requerir para las revisiones que se realizan sobre el comportamiento de las operaciones 
vinculadas al exterior.  
De acuerdo a lo anterior, el artículo 260-5 del Estatuto Tributario especifica con claridad las 
condiciones en que los contribuyentes están obligados a preparar y conservar dicha 
documentación comprobatoria. Las condiciones son: Cuando el contribuyente del impuesto sobre 
la renta y complementarios tenga un patrimonio bruto al último día del período gravable igual o 
mayor a cien mil (100.000) UVT o que los ingresos brutos respectivos igualen o superen sesenta 
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y un mil (61.000) UVT, además que como ya se mencionó anteriormente, que hayan celebrado 
operaciones con vinculados en el exterior. En estos casos surge la obligación de presentar la 
documentación en cuestión para cada operación que se haya realizado, con la finalidad de 
verificar que aplicaron las normas de precios de transferencia de acuerdo a lo establecido por la 
ley. 
 
Figura 2. Condiciones de la documentación comprobatoria  
Fuente: Elaborado por los autores 
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El Decreto 330 de 2013 explica las características de la documentación que se debe presentar, 
la cual desde una perspectiva normativa es apropiada, pero que para la mayoría de los 
contribuyentes le podría resultar compleja y abstracta, por lo que fue necesario sintetizarla para 
comprender los principales requisitos (ver figura 2). 
Adicionalmente, esta información tiene otros requisitos técnicos para su presentación, tales 
como el formato digital en PDF, en archivos no superiores a 10MG de capacidad y otras 
condiciones que se encuentran disponibles en el portal Web de la Administración de Impuestos 
Nacionales. 
Como parte fundamental del régimen de precios de transferencia colombiano, los declarantes 
deben tener en cuenta que el Estatuto Tributario en su artículo 260-11, así como el artículo 23 del 
Decreto 3030 de 2013 imponen sanciones a quienes no cumplan con la normatividad vigente, 
estando sujetos a presentar la información comprobatoria, en los casos en que se encuentre 
obligados. Lo importante de este aspecto es que los contribuyentes pueden pensar que por no 
tratarse de un pago de impuesto no están expuestos a sanciones por casos como la 
extemporaneidad, inconsistencias, omisión o corrección de información. En la tabla 1 se 
describieron los principales aspectos del régimen sancionatorio. 
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Tabla 1. Tipo de sanciones relacionadas con la presentación de la información 
comprobatoria  
Sanción Aplica cuando Tipo de sanción o valor a 
pagar 
Cuando se presenta con 
extemporaneidad 
Ocurre dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha 
del plazo limite  
Son 75 UVT por cada día 
hábil de retraso pero no puede 
exceder 1.125 UVT. 
En operaciones inferiores a 
80.000 UVT, la sanción será 
de 15 UVT por cada día hábil 
de retraso y no puede exceder 
225 UVT. 
Ocurre cuando la información 
se presenta después de los 15 
días hábiles siguientes al plazo 
límite. 
Son 1.200 UVT por cada mes 
o fracción de mes calendario 
de retraso pero no sobrepasa 
14.400 UVT. 
En operaciones inferiores a 
80.000 UVT, la sanción será 
de 250 UVT por cada mes o 
fracción de mes calendario de 
retraso, sin exceder 3.000 
UVT. 
Cuando se presentan 
inconsistencias 
Ocurre cuando existen errores 
o se presenta información que 
no se puede verificar.  
 
Es 1% del valor de las 
operaciones y no excede 3.800 
UVT. 
En operaciones inferiores a 
80.000 UVT no excede 800 
UVT. 
Cuando se omite información 
general  
Ocurre cuando no se incluye 
información relacionada con 
las operaciones que regula el 
régimen de precios de 
transferencia. 
Es el 2% del valor total de las 
operaciones y no excede 5.000 
UVT y “el desconocimiento 
de los costos y deducciones 
originados en las operaciones 
sobre las cuales se omitió la 
información”. 
En operaciones inferiores a 
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Sanción Aplica cuando Tipo de sanción o valor a 
pagar 
80.000 UVT, la sanción no 
excede 1.400 UVT.  
Cuando no se pueda establecer 
la base de la sanción se debe 
tener en cuenta el artículo 
260-11 del E.T. 
Cuando se omite información 
específica de las operaciones 
que establezca vínculos en el 
exterior, zonas francas o 
paraísos fiscales. 
Ocurre cuando no se incluye 
información de las 
operaciones realizadas con  
sociedades, empresas o 
entidades ubicadas en paraísos 
fiscales. 
Es el 4% del valor total de las 
operaciones y no excede 
10.000 UVT y “el 
desconocimiento de los costos 
y deducciones originados en 
dichas operaciones”. 
En los casos en que el 
contribuyente corrige la 
omisión antes de la 
notificación no se aplican 
sanciones por motivo de 
desconocimiento de costos y 
deducciones. 
Sanción reducida Se puede obtener cuando se 
subsanan las inconsistencias y 
omisiones antes de la 
notificación de la resolución 
sancionatoria o antes que se 
genere la liquidación oficial 
de revisión. 
El beneficio de la reducción es 
del 50% en las sanciones 
anteriores cuando se realizan 
antes de la notificación de la 
resolución sancionatoria o 
antes que se genere la 
liquidación oficial de revisión.  
 
Sanción por corrección  Se puede obtener cuando 
posterior a la notificación del 
requerimiento o de realizado 
el pliego de cargos, se realizan 
las correcciones que permitan 
determinar el precio de 
transferencia del caso. 
Es el 4% del valor total de las 
operaciones que están sujetas 
a reporte pero no excede 
20.000 UVT. 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de Estatuto tributario y Decreto 3030 de 2013 
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La declaración informativa 
Además de la información comprobatoria que se describió anteriormente, el régimen de 
precios de transferencia obliga al contribuyente a presentar una declaración informativa, lo cual 
se convierte en una figura de cumplimiento con las condiciones de declarante para poner al tanto 
a la Administración de Impuestos sobre las operaciones que se realizaron en el periodo gravable 
de referencia  con vinculados en el exterior. Es importante aclarar que esta declaración 
informativa no se constituye el pago de algún impuesto, aunque el incumplimiento de los plazos 
y términos de entrega pueden llevar al pago de sanciones directas. 
En consecuencia, el artículo 260-9 del Estatuto Tributario establece los sujetos que están  
obligados a presentar la declaración informativa, siendo los mismos requisitos que se 
describieron para el caso de la documentación comprobatoria, en aspectos como el patrimonio 
bruto igual o superior a cien mil (100.000) UVT o que los ingresos brutos fueran iguales o 
superiores a sesenta y un mil (61.000) UVT. 
Hasta acá las condiciones para presentar la declaración informativa no mostró mayor 
complejidad, pero cuando se analizaron los aspectos que debe contener no sucedió lo mismo, ya 
que estos datos deben presentarse en un formulario específico suministrado por la Administración 
de Impuestos con diferentes exigencias. Para sintetizar estos requerimientos fue necesario diseñar 
un diagrama de flujo para especificar su diligenciamiento. 
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Figura 3. Diagrama de flujo para el diligenciamiento de la declaración informativa 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Por su parte, la declaración informativa también se encuentra regulada a nivel sancionatorio 
por el Estatuto Tributario en el literal B del artículo 260-11, al igual que en el Decreto 3030 de 
2013, artículos 24 y 25, lo cual requiere del mayor cuidado y responsabilidad por parte del 
declarante que haya cumplido los requisitos explicados en la figura 1. Para esto, se describieron 
las principales que deben tener en cuenta dentro del régimen de precios de transferencia 
colombiano (ver tabla 2). 
Tabla 2. Tipo de sanciones relacionadas con la presentación de la información 
comprobatoria  
Sanción Aplica cuando Tipo de sanción o valor a 
pagar 
Cuando se presente 
extemporaneidad 
Ocurre dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha 
del plazo limite  
Son 50 UVT por cada día 
hábil de retraso y no excede 
750 UVT. 
En operaciones inferiores a 
80.000 UVT, la sanción es de 
10 UVT por cada día hábil de 
retraso pero sin exceder 150 
UVT. 
 Ocurre cuando la información 
se presenta después de los 15 
días hábiles siguientes al plazo 
límite. 
Son 800 UVT por cada mes o 
fracción de mes calendario de 
retraso y no excede 9600 
UVT. 
En operaciones inferiores a 
80.000 UVT es de 160 UVT 
por cada mes o fracción de 
mes calendario de retrase y no 
excede 1920 UVT. 
Cuando se presenten 
inconsistencias 
Ocurre cuando existen errores 
en las cifras o datos que no 
coincidan o que no se puedan 
verificar.  
Es el 0.6% del valor de las 
operaciones realizadas pero no 
excede 2280 UVT. 
En operaciones inferiores a 
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Sanción Aplica cuando Tipo de sanción o valor a 
pagar 
 80.000 UVT no puede exceder 
480 UVT. 
Cuando se omita información 
general  
Ocurre cuando no se incluye 
información relacionada con 
las operaciones que regula el 
régimen de precios de 
transferencia. 
 
Es el 1.3 % sobre el valor total 
de las operaciones y no excede 
3.000 UVT y el 
“desconocimiento de los 
costos y deducciones 
originados en las operaciones 
donde se omitió la 
información. 
En operaciones inferiores a 
80.000 UVT la multa no 
excede 1.000 UVT. 
Cuando no se pueda establecer 
la base de la sanción se debe 
tener en cuenta el artículo 
260-11 del E.T. 
Cuando se omite información 
específica de las operaciones 
que establezca vínculos en el 
exterior, zonas francas o 
paraísos fiscales. 
Ocurre cuando no se incluye 
información de las 
operaciones realizadas con 
sociedades, empresas o 
entidades ubicadas en paraísos 
fiscales. 
 
Es el 2.6% del valor las 
operaciones y no excede 6.000 
UVT y el “desconocimiento 
de los costos y deducciones 
originados en dichas 
operaciones”. 
En los casos en que el 
contribuyente corrige la 
omisión antes de la 
notificación no se aplican 
sanciones por motivo de 
desconocimiento de costos y 
deducciones. 
Cuando no se presente la 
declaración 
Ocurre cuando no se presenta 
la declaración informativa y 
son emplazados, haciendo una 
comprobación de su 
obligación, pero deben 
presentar la declaración dentro 
de un mes.  
La sanción es del 10% del 
valor de las operaciones 
realizadas  aunque no excede 
20.000 UVT. 
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Sanción Aplica cuando Tipo de sanción o valor a 
pagar 
Sanción reducida Se puede obtener cuando se 
subsanan las inconsistencias y 
omisiones antes de la 
notificación de la resolución 
sancionatoria o antes que se 
genere la liquidación oficial 
de revisión. 
El beneficio de la reducción es 
del 50% en las sanciones 
anteriores cuando se realizan 
antes de la notificación de la 
resolución sancionatoria o 
antes que se genere la 
liquidación oficial de revisión. 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de Estatuto tributario y Decreto 3030 de 2013 
3. Cartilla didáctica para la Comprensión de las Obligaciones y el Régimen Sancionatorio  
Como parte de los objetivos propuestos en este estudio, se diseñó una cartilla didáctica que 
permita a los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios comprender mejor las 
obligaciones y el régimen sancionatorio que regula sus actividades económicas con vínculos en el 
exterior.   
La cartilla didáctica se presentó en el respectivo anexo. 
Las unidades temáticas tenidas en cuenta fueron: 
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Herramienta	
didác ca	
¿Qué	son	los	
precios	de	
transferencia?	
¿Quién	regula	
los	precios	de	
transferencia	
en	Colombia?	
¿Cúal	es	el	rol	del	
contribuyente	de	
impuesto	de	renta	
y	
complementarios?	
¿Qué	debo	
conocer	del	
régimen	de	
precios	de	
transferencia?	
¿Cuáles	son	las	
obligaciones	
frente	a	los	
precios	de	
transferencia?	
¿Quiénes	deben	
presentar	la	
documentación	
comprobatoria	y	
cuáles	son	las	
sanciones?	
¿Quiénes	deben	
presentar	la	
declaración	
informa va	y	
cuáles	son	las	
sanciones?	
 
Figura 4. Temas incluidos en la cartilla didáctica sobre precios de transferencia y régimen 
sancionatorio 
Fuente: Elaborado por los autores  
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Conclusiones 
De acuerdo a lo analizado a nivel conceptual, los precios de transferencia permiten al sistema 
fiscal colombiano garantizar las condiciones de competitividad en la transferencia de bienes 
tangibles e intangibles entre empresas vinculadas y con domicilio en diferentes países, como 
producto del fenómeno de la globalización y de la tendencia a hacer manipulación de precios 
entre privados.  
Es importante que los contribuyentes tengan mejores conocimientos sobre el régimen de 
precios de transferencia para que puedan hacer una planificación financiera adecuada, respetando 
las condiciones de libre competencia del mercado. El análisis de precios de transferencia también 
favorece a los contribuyentes en el manejo de operaciones internacionales, en el reporte de la 
transferencia de beneficios entre países y en general para formular una estrategia financiera más 
efectiva para tributar y que les permita evitar las eventuales sanciones a las que están sujetos por 
la normatividad vigente. 
A partir del análisis normativo de las regulaciones colombianas en materia de precios de 
transferencia establecidas en el Estatuto Tributario y en el Decreto 3030 de 2013 se establecieron 
las implicaciones sancionatorio que tiene el régimen de precios de transferencia para los 
contribuyentes en lo relativo a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa. 
Teniendo en cuenta la complejidad de la información que la normatividad en lo relativo al 
régimen de precios de transferencia, se definieron los principales temas que deben comprender 
los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, lo cual fue recopilado en una cartilla 
didáctica que tuvo un enfoque en el ámbito sancionatorio.  
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